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Château-Gontier – ZI nord, Bazouges
Diagnostic (2009)
Sylvaine Morin
1 Un projet d’aménagement de zone industrielle a engendré une demande de diagnostic
anticipé de la part de la commune de Château-Gontier. Le secteur est encadré par deux
zones diagnostiquées en 2001 , qui ont livré des occupations de l’âge du Fer. Un enclos
gaulois est également mentionné sur la carte archéologique au nord du secteur sondé.
2 L’opération a mis au jour une ferme gauloise avec bâtiments domestiques au sein d’un
vaste  réseau  fossoyé.  L’élément  le  plus  remarquable  est  constitué  d’un  enclos
quadrangulaire d’environ 55 m par 45 m, dont les fossés peuvent aller jusqu’à 4,90 m de
large pour 2 m de profondeur. À en croire la plupart des auteurs, la taille des fossés des
enclos est liée au statut de celui qui y réside et dès lors que l’on présente des fossés
larges et  profonds,  le  terme « aristocratique » apparaît.  L’enclos de Château-Gontier
pourrait  donc  appartenir,  si  ce  n’est  à  un  aristocrate,  tout  au  moins  à  un  riche
propriétaire terrien, dont l’habitat s’inscrirait dans une exploitation plus large que le
diagnostic n’a fait qu’entrevoir. Ce groupe s’insère en effet très probablement dans un
ensemble beaucoup plus vaste de parcelles dédiées soit à l’agriculture, soit à l’élevage.
On notera en outre la présence d’une série de fosses associant céramique et faune.
3 L’intérêt principal de ce diagnostic est d’avoir mis au jour, pour la première fois sur le
secteur, une occupation datée des IVe-IIIe s. avant notre ère. Les seuls exemples connus
jusqu’alors étaient concentrés à Athée (sites de la Glanerie et du Gros Chêne).
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Fig. 2 – Mobilier de la fosse 579
Cliché : E. Paillot (Conseil général de la Mayenne).
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